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Bilanţul victimelor provocate de 
tsunami în Asia de Sud-Est este 
înfricoşător. Însumarea datelor indică 
peste 300.000 de victime, cărora li se 
adaugă sute de mii de răniţi şi peste 1,75 
milioane de sinistraţi. Cei rămaşi în viaţă 
se confruntă cu adevărul monstruos: 
dispariţia celor dragi, a bunurilor 
acumulate  şi, de ce nu, a propriei 
identităţi. Organizaţii din întreaga lume 
contribuie la refacerea zonei. Datorită 
valorilor culturale (în special religioase) 
apar conflicte între acestea şi populaţia 
locală. Zona a înregistrat o creştere 
economică în ultimii trei ani; perturbată 
de catastrofă, creşterea nu va fi stopată. 
Principalele domenii de activitate afectate 
în mod direct sunt turismul şi pescuitul. 
Cu toate acestea, impactul asupra 
turismului internaţional este modest 
datorită unor aspecte cum ar fi cota de 
piaţă redusă a zonelor afectate, 
capacitatea Asiei de a-şi reveni din 







• Populaţia locală; 
• Religie; 
• Creştere economică; 
• Turism; 
• Factor compensator; 
• Factor de siguranţă. 
Abstract 
The number of victims made by the 
tsunami in Southeast Asia is frightening. 
The available data indicate over 300.000 
victims, to whom we must add several 
hundred thousands of injured people and 
over 1.75 million people left homeless. 
The survivors have to deal with the crude 
truth: the loss of loved ones, of their 
homes/belongings and, why not, of their 
own identity. Organizations from all over 
the world contribute to the 
reconstruction/rebuilding of the area. The 
different cultural values (particularly 
religious ones) give rise to conflicts 
between these organizations and the 
locals. The area has achieved considerable 
economic progress in the last three years; 
although affected by the disaster, progress 
will not be stopped. The main domains of 
activity directly affected by the 
catastrophe are tourism and fishing. 
Nevertheless, the impact on international 
tourism is not significant, due to aspects 
such as the reduced market share of the 
affected areas, the Asian capacity to 





• Local population; 
• Religion; 
• Economic growth; 
• Tourism; 
• Compensatory factor; 
• Safety factor. AE  Turism durabil 
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Bilanţul victimelor provocate de tsunami în 
Asia de Sud-Est este înfricoşător. Probabil, nici nu 
se va putea stabili vreodată o cifră exactă a celor 
ucişi de valurile seismice provocate de cutremurul 
produs la 26 decembrie 2004, în Oceanul Indian, 
în apropierea coastelor Indoneziei. Însumarea 
datelor indică peste 300.000 de victime, cărora li 
se adaugă sute de mii de răniţi  şi peste 1,75 
milioane de sinistraţi. 
Principalele state afectate sunt: Indonezia, Sri 
Lanka, India, Thailanda, Maldive. La acestea se 
adaugă alt grup, foarte puţin afectat: Malaysia, 





1. Aspecte sociale particulare post – 
tsunami în regiunea afectată 
 
Înainte de a vorbi de orice altă 
formă de impact (economic, politic, 
cultural, de mediu) trebuie să luăm în 
considerare factorul uman, cel mai fragil 
şi mai umil în lupta cu natura dezlănţuită. 
În spatele cifrelor de mai sus stă o 
realitate înfricoşătoare. Este realitatea 
celor rămaşi în viaţă, „obligaţi” să facă 
faţă adevărului monstruos: dispariţia celor 
dragi, a bunurilor acumulate şi de ce nu, a 
propriei identităţi. 
S-a spus deseori despre cutremurul 
din 26 decembrie 2004 că este asemănător 
cu tragedia de la 11 septembrie 2001 care 
a lovit SUA. După pierderile umane, cel 
mai sensibil punct comun este psihoza 
generată de astfel de evenimente. 
Indiferent de cauza care a determinat 
evenimentul (umană, pentru atentatele de 
la New York şi naturală pentru cele din 
Asia) consecinţele în plan psihologic par a 
fi la fel. Chiar dacă vorbim de două zone 
ale lumii diferite din punct de vedere al 
dezvoltării (deci şi al nivelului de trai) nu 
putem să facem o distincţie  şi la nivel 
psihologic. Teama nu are graniţe, dar 
poate avea forme diverse de manifestare. 
Din punct de vedere uman impactul 
se traduce prin pierderi considerabile de 
vieţi în rândul persoanelor de sex feminin. 
Acest lucru este justificat de mai multe 
aspecte: ziua şi ora producerii tragediei 
(duminica dimineaţa), când femeile erau 
acasă şi aveau grijă de familie, structura 
societăţii (femeia are în principiu grijă de 
casă), profilul economic al zonelor 
afectate (dominat de activitatea de pescuit 
în principal – bărbaţii, fiind în largul 
coastelor, nu au fost afectaţi de valurile 
formate  la mal). 
După tragedie, numeroase 
organizaţii din întreaga lume au decis să 
acorde ajutor sinistraţilor, multe dintre ele 
trimiţând personal la faţa locului. Deşi 
populaţia  şcolită din zonă a semnalat 
pozitiv prezenţa oricărei forme de ajutor, 
nu acelaşi lucru se poate spune despre 
majoritatea locuitorilor al cărei nivel de 
pregătire este redus. Un alt aspect este cel 
legat de apartenenţa religioasă. Astfel, în 
regiunile afectate de tsunami religia 
predominantă este islamul, care proclamă 
drept ajutor, unul mutual, bazat în 
principal pe rugăciune.  
Pentru Occident, gestul unor state 
precum Pakistan, Egipt sau Arabia 
Saudită de a trimite ajutoare materiale AE 
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puţine a fost destul de surprinzător; nu şi 
pentru lumea musulmană. În virtutea 
credinţelor religioase, rugăciunile 
valorează mai mult decât orice altă formă 
de ajutor. Suportul material majoritar a 
venit din partea lumii creştine. Reacţia 
promptă a statelor (în special Australia şi 
SUA) prin organizaţiile guvernamentale a 
„derutat”, nejustificat, ar spune un 
occidental, lumea asiatică. Mai mult, 
conservatorii musulmani au văzut în 
aceste acţiuni o formă de propagandă 
accentuată a altor religii.  
Un teren propice pe acest front 
nescris al dominării religioase l-au găsit 
(sau cel puţin aşa au crezut) misiunile 
evanghelice. În speranţa de a atrage cât 
mai mulţi adepţi, ele şi-au amplificat 
ajutoarele în zonă. Nu putem contesta 
spiritul umanitar al acestor acţiuni, dar 
rămâne de văzut cum va fi el înţeles de 
lumea islamică. Pe de altă parte, există 
semnale cum că organizaţiile creştine sunt 
văzute din ce în ce mai mult ca nişte 
„oaspeţi nepoliticoşi”, într-o cultură în 
care politeţea  şi ospitalitatea sunt foarte 
apreciate. Într-adevăr, localnicii „văd” tot 
mai des misiunile evanghelice drept 
brutale şi chiar arogante, în ciuda bunelor 
intenţii ale acestora. În cultura asiatică, 
ajutorul acordat în tăcere este mult mai 
mult preţuit. 
Intenţia oricărei religii (dezvăluită 
sau nu) este aceea de a avea cât mai mulţi 
adepţi. În situaţia apariţiei unor 
evenimente excepţionale, cum este şi 
cazul de faţă, putem avea de a face cu 
anumite schimbări la nivel religios. De 
fapt sunt două aspecte antagonice: fie 
populaţia îşi găseşte unica alinare prin 
adâncirea credinţei avute, fie tinde să fie 
mai permisivă faţă de alte credinţe. Cu 
toate acestea, este greu de crezut că în   
aceste zone afectate, creştinismul ar putea 
câştiga adepţi. Banda Aceh este piatra de 
încercare a islamului în Indonezia, pentru 
că este punctul de pătrundere a acestei 
credinţe (secolul XII). O încercare 
nepotrivită a lumii creştine a fost aceea de 
a sugera înfierea copiilor orfani 
musulmani. Aceasta contravine normelor 
culturale  şi reglementărilor anti-
convertire.  
 
Un alt aspect este cel legat de 
politică: organizaţiile neguvernamentale 
sunt identificate în opinia multor locuitori 
cu CIA sau guvernul american, în fond cu 
imperialismul. Ţările din zona afectată nu 
apreciază favorabil politica americană în 
ceea ce priveşte state precum Iraq, 
Palestina sau Israel. Cu toate acestea, 
Indonezia strânge relaţiile cu SUA şi 
speră în limitarea conflictelor interne 
dominate de luptele de guerilă întreţinute 
de organizaţia GAM.  
2. Succinte repere economice ale 
statelor din zona afectată 
 
Trecând în planul economic 
general putem afirma că tsunami a lovit 
zone relativ nedezvoltate (la nivel local) şi 
nici o infrastructură sau obiectiv industrial 
major. Se poate vorbi de un impact 
economic direct asupra consumului, al 
afacerilor. Principalele domenii de 
activitate afectate în mod direct sunt 
turismul şi pescuitul. Această zonă a Asiei 
a înregistrat în ultimii trei ani o creştere - 
India, Indonezia, Thailanda, Malaysia -
www.timesonline.co.uk datorită 
îmbunătăţirii politicii fiscale care a dus la 
creşterea rezervelor. 
 
Cel mai lovit stat, în termeni de 
vieţi omeneşti  şi pagube fizice, este 
Indonezia. Chiar şi aşa, zona cea mai 
afectată, Aceh este departe de a fi zguduit 
din temelii economia. Rata de creştere în 
2004 a fost de 5,1%, iar pentru 2005 se 
estimează 5,5%. Indonezia este cel mai 
mare ofertant de gaze naturale lichefiate 
(cu o producţie de 1 milion de barili 
zilnic). Este pe locul întâi şi la producţia 
de ulei de palmier şi cauciuc natural. A AE  Turism durabil 
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avut cea mai performantă bursă de valori 
din Asia în 2004. De aceea nu va fi 
afectată substanţial din punct de vedere 
economic. De menţionat că veniturile din 
turism înseamnă 3,9% din PIB. Pentru 
refacere sunt necesari 150 milioane dolari 
în 2005 şi încă un miliard în următorii 
cinci ani. 
Sri Lanka a suferit pagube serioase 
în infrastructură. Aflată după un război 
civil de 20 de ani ţara înregistrase o 
creştere de 5% în 2004, previziunea 
pentru 2005 fiind de 5,5%. Se baza pe 
activitatea turistică deoarece genera un 
efect considerabil şi în ceea ce priveşte 
comerţul cu amănuntul. 
 
Coasta de sud-est a Indiei a fost 
şi ea lovită, dar reconstrucţia a început 
imediat din fonduri exclusiv interne. Se 
aşteaptă o rată de creştere similară cu a 
anului 2004 (6,3%). Zonele insulare ale 
Indiei au fost afectate serios (600 
milioane dolari). 
Thailanda este nevoită se reducă 
previziunea iniţială de creştere cu câteva 
procente în condiţiile în care pierderile se 
cifrează la circa 800 milioane dolari. 4 
milioane de turişti vizitau anual zona, dar 
se speră ca aceştia să se îndrepte acum 
spre  alte zone ale ţării, astfel încât 
veniturile din turism să nu fie afectate 
(5,4% din PIB).  
 
Pentru micuţul stat Maldive 
pierderea a fost considerabilă (1,3 
miliarde dolari), de două ori PIB-ul său. 
Statul depinde de turism, 2/5 din 
populaţie lucrând în această industrie 
(42% din PIB). De reţinut că în martie 
2005 rata de ocupare era de 45%, la 
jumătate cât era de obicei în această 
perioadă a anului. 
 
3. Tsunami şi turismul internaţional 
 
Impactul asupra turismului la nivel 
mondial este declarat a fi limitat din 
următoarele motive: 
 
• cota de piaţă redusă a zonelor afectate 
(3% din totalul sosirilor în 2004); 
• boomul turistic din zona Asia-Pacific 
(cea mai mare creştere în 2004); 
• profilul zonelor afectate; în ciuda 
catastrofei umane şi materiale, doar puţine 
staţiuni turistice au suferit pagube, în 
multe cazuri acestea fiind limitate. Deşi 
lovită puternic în insula Sumatra, 
destinaţiile turistice consacrate ale 
Indoneziei nu au fost afectate (Java, Bali, 
Lombok). În India, coasta Tamil Nadu a 
fost devastată iar o destinaţie populară 
pentru turiştii occidentali (oraşul-templu 
Mahabalipuram) a înregistrat 15 morţi. 
Staţiunea populară Kovalam a înregistrat 
pagube minore, în timp ce Goa şi-a 
continuat normal activitatea. Thailanda a 
suferit pagube în Phuket şi vecinătăţi, 
având un număr de 24 de hoteluri distruse 
din 113; staţiunea Merlin a fost distrusă. 
În Maldive 60 % din staţiuni au fost 
declarate imediat operaţionale; 
• capacitatea Asiei de a-şi reveni din 
dezastre de tot felul; criza economico-
financiară care a afectat câteva ţări (în 
special Indonezia şi Thailanda) s-a 
concretizat în declinul cu un procent al 
turismului în 1997 şi cu 0,5% în 1998. 
După ce criza a trecut, a urmat 1999 când 
s-a înregistrat o creştere cu 11% şi 2000 
cu 12%. Apariţia SARS a determinat o 
scădere cu 8,8% a numărului de turişti 
faţă de 2002. Pentru jumătatea lui 2004 
cifrele indicau creşteri spectaculoase (spre 
40% în medie); AE 
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• factorul compensator care acţionează 
după următorul principiu: persoanele care 
intenţionau să facă o călătorie în zonele 
afectate vor amâna planurile, urmând să 
revină la o dată ulterioară. Uneori ei 
renunţă la aceea destinaţie, înlocuind-o cu 
alta ce are caracteristici asemănătoare. 
Oricum ar fi, la nivel global efectul este 
acelaşi. De preferat ar fi ca turistul să 
decidă să consume un alt produs turistic 










• factorul de siguranţă; implicarea 
autorităţilor în remedierea problemelor, 
restaurarea staţiunilor; 
• internaţionalizarea turismului, adică 
solidaritatea turiştilor cu persoane din 
arealele afectate, manifestată în situaţia în 
care au mai fost în acele locuri (nu le sunt 
străine, fiind astfel mult mai sensibil). 
Acest lucru presupune reîntoarcerea cât 
mai curând posibil în acele zone turistice, 




Indiscutabil, valurile tsunami de la 
26 decembrie 2004 au produs pagube 
comensurabile, de mari dimensiuni, dar şi 
incomensurabile, cu consecinţe mai ales 
în plan psihologic. Într-o lume modernă, 
în care turismul se vrea a fi ambasadorul 
păcii  şi aducător de progres este 
momentul ca acest lucru să se facă simţit. 
Este timpul ca turiştii să se îndrepte spre 
locurile afectate, locuri pe care autorităţile 
le-au refăcut în mare proporţie  şi să 
contribuie personal la reconstrucţie prin 
consumul turistic direct, aferent 
deplasării. Fără a sfida ajutoarele din 
întreaga lume, oficialii din arealele 
afectate afirmă cu tărie că cel mai bun 
mod de a susţine cauza este ca turiştii să 
se întoarcă în acele staţiuni. Deviza lor 
este simplă, dar concludentă: „Întoarceţi-
vă! Acesta este cel mai bun mod de a 
ajuta să treacă durerea şi de a face ca viaţa 
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